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Latar Belakang: Lompatan vertikal (vertical jump) adalah lompatan tegak atau 
kearah vertical yang dilakukan tanpa awalan dengan jangkauan lengan yang 
setingi-tingginya banyak sekali dilakukan dalam berbagai macam olahraga salah 
satunya adalah badminton. Badminton adalah suatu olahraga raket yang di 
mainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang 
saling berlawanan. Dalam permainan batminton pukulan smash merupakan hal 
yang paling penting. Pukulan smash ini digunakan untuk menekan lawan dan 
sangat berperan penting dalam mendapatkan point. Jump smash adalah smash 
yang dilakukan dengan loncatan, shuttlecock posisi di atas kepala sehingga 
dengan jump smash bisa mengkover ruangan yang lebih luas dibagian lawan. 
Untuk menghasilkan jump smash yang kuat power berasal dari kaki untuk 
menghasilkan lompatan yang tinggi. Ada beberapa latihan yang dapat 
meningkatkan kekuatan otot antara lain dengan menggunakan leg pres. 
 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh leg press terhadap peningkatan 
tinggi lompatan (vertical jump) pada pemaain badminton. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 
desain penelitian Pre and Post Test With Control Group Design. Tektik 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 12 orang 
yang terdiri dari 6 orang kelompok perlakuan dan 6 orang kelompok kontrol. 
Modalitas yang diberikan adalah berupa latihan Leg Press selama 4 minggu, 
frekuensi 3x seminggu  dengan 3x pengulangan setiap kali latihan. Pengukuran 
Vertical Jump dengan menggunakan Vertical Jump Test. Uji Normalitas data 
menggunakan Shapiro-Willk tes kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesa dengan 
Paired Sample T-test dan uji beda menggunakan Independen T-Test. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 
signifikan dengan nilai P adalah 0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. 
Artinya ada pengaruh pemberian leg press terhadap peningkatan tinggi lompatan 
(vertical jump). 
Kesimpulan: Pemberian latihan leg press terbukti memberikan pengaruh 
terhadap peningkatan tinggi lompatan. 
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Background: vertical jump is a leap whose direction is vertical. This is frequently 
done without start by many athletes especially badminton player. Badminton is a 
kind of match with a racket as the main equipment and is played by either single 
or double player. In that match, smash is one of many essential elements and it is 
used mainly to suppress the rival(s) in order to get points. Jump smash is a typical 
smash done by leap when the shuttlecock is above the head of a player. By this 
maneuver, the player can cover the rival’s almost all area. To get a good jump 
smash, there must be power from the legs and feet so that the leap can be high. 
There are several practices to strengthen muscle’s power, and one of them is by 
leg press 
 
Objective: this research is to find out the effect of leg press toward the increase of 
jump altitude or vertical jump for badminton player. 
 
Research methodology: this is quasi experimental research with pre and post test 
with control group design. The sampling technique in this research is purposive 
sampling. In this research there were 12 people consisting of 6 people as treatment 
group and 6 others as the control group. All of them get leg press practice for four 
weeks with frequency of practice is three times a week and three-time repetition 
for each practice. During the practice, their leap was measured using vertical jump 
test. Normality test used was Shapiro-Wilk test, while hypothesis was tested using 
paired sample t-test and differential test was measured using independent t-test 
 
Result: based statistical test, it resulted in significant result with P = 0.000 where 
p < 0.05. It means that Ha was accepted. Therefore, it was said that leg press gives 
significant effect for jump height increase (vertical jump) 
 
Conclusion: leg press is proven to give significant effect for jump height increase 
(vertical jump) 
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